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一、道德至善、人伦教化的圣人
在  论语 !中,记载孔子对圣人论述的地方并不
多,孔子更多的是论君子怎样怎样,如 ∀君子求诸己,
小人求诸人 # [ 1 ] (  卫灵公 ! )、∀君子耻其言而过其行 #




但孔子说: ∀若圣与仁, 则吾岂敢? 抑为之不厌,诲人
不倦, 则可谓云尔已矣。# [ 1 ] (  述而 ! )在孔子眼里,
尧、舜、禹、周公等才是圣人。孔子说: ∀大哉尧之为
君也! 巍巍乎! 唯天为大,唯尧则之。荡荡乎,民无
能名焉。巍巍乎其有成功也, 焕乎其有文章! # ∀巍
巍乎! 舜禹之有天下也而不与焉! # [ 1] (  泰伯 ! )
孔子用伟大、崇高来形容他们的道德品质,他认
为 ∀周之德 #是 ∀至德 #, 最高的道德。此外, 圣人有
超过一般人的才智和能力, 他说: ∀如有周公之才之














也。# [ 2] ( 离娄上 ! )他认为圣人在道德领域的贡献是
伟大的,凭此贡献,圣人在人类社会中出类拔萃: ∀圣
人之与民,亦类也,出乎其类,拔乎其萃。# [ 2] (  公孙丑
上 ! )这种道德是善,孟子说: ∀可欲之谓善,有诸己之
谓信, 充实之谓美, 充实而有光辉之谓大, 大而化之
之谓圣,圣而不可知之之谓神。# [ 2] (  尽心下 ! )




人,谈到仁政时, 孟子说: ∀尧舜之道, 不以仁政,不能
37
治天下。今有仁心仁闻而民不被其泽, 不可法于后










向。汉代董仲舒认为 ∀圣人视天而行 # [ 3 ] (  天客 ! )。
他说: ∀传曰:天生之, 地载之, 圣人教之∃∃故君民
者,贵孝弟而好礼义, 重仁廉而轻财利, 躬亲职此于
上,而万民听, 生善于下矣。# [ 3 ] ( 为人者天 ! )又说:
∀天道施,地道化,人道义。圣人见端而知本,精之至
也;得一而应万, 类之治也。# [ 3 ] (  天道施 ! )
唐代的韩愈认为是圣人教给人生活的方法, 在
人伦日用的各个方面给人以智慧, 没有圣人,人类早
就灭亡了。在  原道 !中他说: ∀古之时, 人之害多
矣。有圣人者立, 然后教之以相生相养之道。为之
君,为之师。驱其虫蛇禽兽,而处之中土。寒然后为















道,学必如圣人而后已 # [ 4 ] (  张载传 ! )。周敦颐认为
∀诚、神、几, 曰圣人# [ 5 ] ( 圣 ! )。他说: ∀故圣人在上,
以仁育万物,以义正万民, 天道行而万物顺, 圣德修
而万民化。# [ 5] (  顺化! )他在 太极图说!中这样描述
圣人: ∀故圣人与天地合其德,日月合其明,四时合其
序,鬼神合其吉凶。君子修之吉,小人悖之凶。#陆九
渊则认为 ∀圣人教人, 只是就人日用处开端 # [ 6 ]
(  下 ! )。王阳明从道与人性的关系上解说圣人, 他
说:圣人率性而行, 即是道。人能修道, 然后能不违
于道, 此复其性之本体, 则亦是圣人率性之道也 [ 7 ]












老子基于 ∀道 #的虚、无特性, 认为人如果要与
道合一,就必须具有道的体性, 圣人就是这种人。他
说: ∀是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗
始,生而弗有,为而不恃,功成而弗居。# [ 8 ] (第 2章 )圣
人处在虚无之道中, 与道合一, 而无为无不为, 天下
不能与之争、不能相害, ∀圣人之道, 为而不争 # [ 8 ]
(第 81章 )。圣人 ∀无为,故无败 # [ 8] (第 29章 ) ,无所失。
∀为腹不为目 #,不为感官享受,而为道体的需要, 抱





说,构成庄子的圣人体系。在  庄子 !的第一篇  逍
遥游!中,庄子开门见山地指出自己的人生理想是自
由自在、毫无约束的生活。大鹏展翅, 扶摇九万里,




他在 大宗师 !中描述了真人的情况: ∀何谓真人?
古之真人∃∃登高不慄,入水不濡,入火不热∃∃古
之真人,其寝不梦, 其觉无忧, 其食不甘, 其息深深
∃∃古之真人,不知说生, 不知恶死;其出不訢,其入





本性, 精神独与道相往来,不受物累, 不与物迁, ∀能
守其本 #, ∀外天地,遗万物 #, ∀通乎道, 合乎德 #, 心












法使人神气凝结,然后 ∀猛烹极锻, 炼成真丹 #, 而在
丹成之后的 ∀有道之士,能成为圣人#, 这样的圣人 ∀显
诸仁,藏诸用,以尽内圣外王之道# [ 10] (第 14册, P721)。
陈显微在理论上论证了道教内圣外王之道, 丘
处机则是实践道教这一理想人格的典范。他生于金




















传统中医首先重视的是 ∀道 #, 使人的生命活动
合于道,法于阴阳, 和于术数, 食饮有节, 起居有常,




















合同于道,亦可使益寿而有极时。[ 11] ( 上
古天真论 ! )









生长发育的规律相适应, 因而 ∀苛疾不起, 是谓得
道 # [ 11 ] (  四气调神大论 ! )。
历代医家都认为养生治病是圣人的功业, 是依
据圣人的教化而行事的, 并不贪功于己。明代著名
医家杨济时在他的对策  诸家得失策!一文中说, 为
生民立命,使人寿命长久, ∀此固圣人赞化育之一端
也 #,是 ∀圣人依天地之道 #, 发现自然规律, 而创立
医学的,为人治病、保元气是 ∀收圣人寿民仁心# [ 12 ]
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The V iew of Sage in Traditional Cultures of China
Chang Da qun
(Oversea s Edu ca tion Colleg e, X iam en University, X iam en 361005, Ch ina )
Abstrac t: Sage is the highest goal o f the pursu it o f hum an beings in Ch inese culture. A person becom ing sa int, h is lifew ill be re
alized in the ex trem e. V arious factions have a basic understanding o f the sa ints, in wh ich a sa int has the h ighest m oral standards and
the h ighest w isdom. On the other hand, what qua lity a sa int has and what spec ific contents the concept of sa int has exsist different o
p in ions. Con fuc ianism named for a sa int in eve ryday life. They thought o f a sain t as onew ho is w ith the highest ethical, who can learn
from the heaven, whom ay fo rmu la te the musicw orld, justice and correctiona l tr ip. P re Q in Dynasty Dao ism comb ined w ith the goa l of
the Tao ist turn ing to God afterH an Dynasty, then afte rTang Dynasty evo luted the v iew o f cents sav ing the country and thew or ld. Ch i
nesem edicine be lieves in saints com bin ing the Y in and Yang. It is the d iffe rent understand ing o f the sa ints that enriched the trad i tiona l
cu ltura l v iew o f the Sage, and in them ode rn w or ld today w e have mo re m ean ing ful resources.
K ey words: the v iew of sage; Confucian ism; Dao ism; Ch inese med ic ine
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